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1 8 2 2 年
,
公司买






























































































” 。 ” , 南澳洋面继伶
仃洋之后巳成为鸦片走私又一个据点
。

















































































































, 《广州番鬼录 》 有一段关于美国鸦片走私船玫瑰号 (R O SE ) 装载了
百箱鸦片到南澳交货的真实记载
,
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从 1 85 2 年至 18 5 4 年南澳的华工输出情况如下表
: 山 ,
时 间 船 籍 出 发 港 到 达 港 人 数
1852年 1 1月 英 南 澳 哈瓦那 3 55
一85 2年 1 1月 英 南 澳 悉 尼 26 0
1 852年 1 2月 英 南 澳 哈瓦那 3 4 7
1 85 2年 12月 英 南 澳 英属西印度 4 4 5
1 8 5 3年 1 月 西班牙 南 澳 哈瓦那 3 5 0
18 5 3年 2 月 西班牙 甫 澳 哈瓦那 38 3
1 8 5 3 年 2 月 西班牙 南 澳 哈瓦那 3 9 0
1 8 5 3 年 3 月 英 南 澳 哈瓦那 4 5 0
1 8 5 3年 3 月 英 南 澳 秘 香 50 0
1 8 5 3年 3 月 英 南 澳 英属西印度 3 2 0
1 8 5 4 年 2 月 英 南 澳 秘 每 2 5 0




1852 年从南澳输 bt 华1 1 4 0 7 名
,





三年共输出 46 50 名
.
其中去古巴 22 75 名
,
去悉尼 2 60 名
,

























国 家 船只数 吨 位 载运苦力数
美 国 5 6 5 9 2 3 0 5 4
英 国 3 3 82 1 1938
智 利 l 50 0 2 5 0
秘 每 3 1 8 6 0 1 1 5 0
总 计 1 2 1 2 7 7 3 6 3 88
从上表可以看 ht
,
1 85 5年有 1 2 只苦力船从南澳输出华 1 6 3 88 名
,
比 18 5 2 至 1 85 4
年的总数还要多 1 7 3 8 人
,

































〔l 〕 乾隆 《潮州府府志》 卷 16
。
(幻 嘉靖 《大堵县志 ) 卷 3
.
〔3〕 黄 41
: 《石言一征 ) 卷 2
。
〔4〕 〔5〕 花隆 《翻州府志 ) 卷 41
。
(6 〕 郑之侨
: 《农桑易知录》 卷 1
。
c7 〕 ( 11〕 〔 12〕 〔 13〕 花隆 《翔州府志 》 卷 3 9
。
海 文 史研 究 9 9 1 7年第 l期
〔幻 花隆 《沦海县志》 卷 4 .




(广沐祈语 )卷 1 5
。
Q 4〕 玻光 《永定县志》 卷 6 1
。
〔 1 5〕 民国 《上杭县志 )春 10
-
〔 6 1〕 t 阅尔舀呼传集补》 卷 2
.




〔 1 5〕 娜日升
: (中国四大雌板印别业基地之一— 四怪 )(《连城丈史资抖》 第
4期 )
〔 19〕 t 长汀四怪里马氏旅讲 )
。
〔 20 〕 花隆 {翻州府志 》 卷 14
。
以幻 充绪 《海阳县志》 卷 7
。
臼3〕 舟庆 《沦海县志》 卷 6
.
以 4〕 充绪 t 湘阳县志 )卷 11
。




: 《读史方典纪丢》 卷 10
。




〔 2 8〕 2t 9〕 〔3 4〕 茅元仪
: (武奋志 ) 春 2 13
。
臼 2〕 林大春
: (井丹先生集 ) 卷 15
.
〔8 3〕 共宝




(阂书 ) 卷 40
。





: 《泉务学治录》 21 百
。
〔3 9〕 〔42〕 成康
·
亨德 《广州番龙录》 ( (鹅片战争 ) z骨 25 6万 )
。
〔4 0〕 (黄玲滋奏硫许乃济奏议合刊 ) 落 13
.
〔4 2〕 《班民土地与移民委员* 致梅利雄尔西 ) ( 《华工出国史杆汇编 》 2样 36百 )
。
〔4 3〕 t怀特致德记洋行函 ) ( 《华工出国史料汇偏 ) 2样 5 1百 )
。
〔 4 4〕 《美国外文文件及公档汇偏 》 第 1 7卷 5 7号丈件 ( (华工出国史料汇偏》 3样 9 7万 )
.
〔 4 5〕 《美国外文丈件及奋扫汇偏 ) 第 1 7卷 9号丈件 ( 《华工出国史朴汇偏 ) 3样 16 万 )
.
作者林仁川
: 1 9 4 1年生
,
厦门大学台湾研究所教授
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